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HONTHY HANNA-EST
CONCERTUL HONTHY HANNA
1919 évi augusztus 19-én kedden — 1919 august 19. marti
a Vígszínházban in Vígszínház 
MŰSOR: — PROGRAM:
Konferál Honthy Hanna.
I. r é s z  : Áriák é s  műdalok. — P ar tea  l-ma: Ária si can te .
1. S irausz : B őregér operából Adél k a c a g ó  á r iá ja .
2. Dell’ A qua: Villanelie.
3. Puccin i: Pillangó  k isa s szo n y  operából nagy ária .
4. Strausz: B ő reg é r  operából Adél kupléja.
5. P u c c in i : Tosca  im ája .
6. G rieg : Solveig’s Lied.
7. Brahm s: Vergebliches Stándchen.
8. Csiky: A mi ünnepünk.
II. rész .  Kabaré  dalok. — P ar tea  II. Lant de  Cabare.
1. Nagy E ndre— N ádor M . : Bábjáték.
2. Pate Béla— Erbé Viktor: K atona  zene.
3. Heltai Jenő— Molnár M . : Levél.
4. Balassa Emil— Reinitz A .: A p es ti  ház.
5. G ábor A.—  Szirmai A.: A g ró f  k isasszony.
6. Szép E rn ő —Szirmai A.: É letra jz .
7. Ernőd T a m á s— E rbé : l l j r a  kezdeném.
• 8. Szép Ernő— N ádor M .: S z e re tn é k  P a risban  élni.
9. G ábor A.—  Szirm ai: A lta tó  dal.
10. Szép Ernő N ádor M .: S ó k a t  ne v á r j  a  szerelemtől.
11. Harsányi Zs.— E r b é : A villanygomb.
12. G ábor A.— Szirm ay: Az uj szakácsnő .
13. Harsányi Zs.— Szirm ai: Az ezredesné.
14. Balassa— Szirmai A.: A Fritzi.
III. rész .  Versek. — P ar tea  III. Vers.
1. Szép E rnő : Chanson.
2. G ábor A ndor: A nő, ha  vénül.
3. Endrődi S ándor:  Haide.
4. T ru f ie r :  Idill.
5. Harsányi Zsolt: Nem szere tem .
IV. rész .  Klassikus tánczok. — P a r tea  IV. Dansuri C lassice.
1 Liszt II. R apsod iá já ra : M ag y ar  tá n c z  ábránd.
2 . G oldm ark  K . : S á b a  k irá lynő  c. operából a Nagy bevonulási induló. Játsza:
Málly K ároly  karnagy.
3. C hopin : M azurka.
'  4. G r ie g : Anitza táncza .
5. D elibes: Coppélia keringő.
Jeq v e k  a  Viqszinház pénz táránál  e lő re  válthatók: délelőtt  9-től 12-ig 
é s  délután 3 órától 4 óráig. Este 6 'U  órakor a pénztárnyitás.
Az e lőadás  e s te  71|2 órakor kezdődik. —  Programul se  incepe s ea ra  la oarele 8.
'D ebreczen  szab ad  k irá ly i város é s  a  T ieaán tu li 
re fo rm á tus  egyházkerU lat liSnyvnyom da-vallalata 1919 3E9B
le b re c e n i E g y e te m  E gye tem i é s  N em zeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín  191 9
